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Фінансово-економічну безпеку підприємства слід розглядати як такий 
стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємництва в державі 
(регіоні), за якого дотримуються гарантії захищеності життєво важливих 
інтересів окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності та 
підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Дане питання висвітлюють у працях такі вчені: І. Мойсеєнко, 
О.Марченко, О. Барановський, І. Бланк, Т. Васильців, В. Волошин, О. 
Бойкевич, В. Духов, С. Ілляшенко, В. Каркавчук, К. Горячева, О. Пластун, Н. 
Реверчук,, Л. Мартюшева, Т. Сухорукова, Г. Швиданенко, Е. Олейнікова,та ін.
Сучасні умови господарювання вимагають підвищення ефективності 
управління фінансовою та економічною діяльністю підприємств. На сьогодні 
особливо гостро стоїть проблема необхідності зміни підходів до дослідження 
фінансово-економічної безпеки, що пояснюється якісними та кількісними 
змінами, які відбуваються як у локальному, так і глобальному масштабі.
Аналіз наукової літератури з даного питання дозволив узагальнити і 
доповнити сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства 
наступним чином [1, с. 74]:
1. Фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки 
підприємства.
У загальному складі елементів економічної безпеки фінансова 
компонента є провідною в силу основоположного значення структури та рівня 
фінансового потенціалу підприємства для забезпечення основних цілей його 
діяльності.
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2. Фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою 
комплексу кількісних і якісних параметрів фінансового стану, що відображають 
рівень його захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз.
3. Фінансова та економічна безпека нерозривно пов’язані між собою 
категорії, що дозволяє поєднати ці поняття в єдиному визначенні-фінансово-
економічної безпеки.
Наведемо класифікацію підходів до визначення рівня фінансової безпеки 
підприємства, розділивши їх на три великі групи:
– ті, що пропонують оцінювати рівень фінансової безпеки як складової 
економічної безпеки підприємства;
– ті, що пропонують оцінювати рівень фінансової безпеки на основі 
визначення загального стану фінансової діяльності підприємства;
– ті, що пропонують визначати інтегральний показник фінансової безпеки 
підприємства [2].
Таким чином, зміст поняття фінансово-економічної безпеки можна 
визначити як граничний рівень його фінансового захисту від реальних та 
потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, який визначається 
кількісними та якісними параметрами його фінансового стану, з урахуванням 
формування комплексу пріоритетних фінансових інтересів та створення 
системи необхідних фінансових передумов сталого розвитку в 
короткостроковому і довгостроковому періоді за умови постійного моніторингу 
фінансової безпеки і формування комплексу превентивних і контрольних 
заходів.
В результаті аналізу фахової економічної літератури з питань оцінки 
ризиків, визначено основні методи, за якими можна визначити ступінь 
агрегованого фінансового ризику: статистичний, розрахунково-аналітичний та 
метод експертних оцінок.
В умовах ринкових відносин забезпечення фінансової безпеки 
підприємства – це своєчасне виявлення і нейтралізація загроз його 
економічному благополуччю. Рівень фінансової безпеки підприємства залежить 
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від того, наскільки ефективно його керівництво і спеціалісти будуть спроможні 
уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних 
складових зовнішнього і внутрішнього середовища. Межа беззбитковості 
діяльності підприємства – це критична межа допустимого зниження рівня 
валового прибутку і росту рівня операційних витрат, яка настає при рівновазі 
цих двох величин. 
У світовій практиці, для оцінки фінансового стану суб’єкта 
підприємництва як з погляду ризиків, так і ефективності діяльності 
використовують п’ять груп показників, а саме: показники оцінки майнового 
стану, показники рентабельності, показники оцінки ліквідності, 
платоспроможності та кредитоспроможності, показники ділової активності та 
показники, що характеризують акціонерний капітал і ефективність його 
використання. При цьому, для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, 
вітчизняні економісти рекомендують розраховувати показники зносу основних 
засобів, їх фондовіддачі, рентабельності активів, оборотності активів та ін. 
В результаті використання інтегральної оцінки фінансового стану 
можливо побачити проблемні сторони фінансового стану підприємства та 
розробити управлінські заходи щодо підвищення ліквідності, 
платоспроможності, виявити резерви підвищення ефективності функціонування 
підприємства та попередити виникнення фінансової кризи. 
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